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DIARIO
l
OFIClAL~
DEL
MINlSTERIO DE LA 6lJERRA ... , '.
-----------'"----
PARJ:E O~J.CIAl
:.. .. I
El Presidente del ConHio de Mlnllttol,
Mlnilltro de la Guerra,
MANtrEt AzA~A y DIAl
,
El Prelidente del Consejo de Minilltrol.
:Ministro de la Guerra.
M.tNt1EL A2AffA y Dw
Yengo en nombrar vocal del Conse-
jo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo, al vicealmirante de
la Armada, en situaci6n de reserva,
D. José Núñez: Quijano, el cual reune
las condiciones que fija el decreto de
trece de mayo de mil novecientos trem-
ta y uno.
Dado en Madrid a veintiúno de et1t-
ro de mil novecientos treinta 1. dos.
1
lillisterio de la alerta
m Prelldente del Con~lo de Minlltrol,
Mlnlltro de la Guern..
MANuEL AZA~A y DIU
~fior Director general de Sanidad.
(De la Gaceta núm. 2.4l.)
Como caso comprendido en ei nlÍ-
mero seguDdo del articulo cincuenta
y cinco de lá ley de Administración y
Contabilidad de la HacienC!apúblic.l
- .:....-1 y número uno del artículo sesenta y cinco
del re¡lamento de Contratación admi-
nistrativa en el ramo de Gu::rra; de
conformidad con el Cottsejo de Esta-
do, y de- acuerdo con el Con.tejo do
Ministros,
Yenao en autorizar al Ministro de
la Guerra para que por el Parque de
Intendencia de Mladrid le concierte di..
rectamente con la Sociedad "La E~­
trica de los Cara.bancheles. S. A.", co-
mo única productora de energfa eléc-
trica en la localidad, el suministro deS
flúido para elevaci6n de agua de Lo-
za.va necesaria a las fuer~ y eclliiclos
del Campamento de Carabanchel yo Cua-
tro Vientos, con arreglo a !al NSes
concertadas en primero de abril de mil
novecientos treinta '1 uno Y durall:te
el ejercicio actual. liendo el lUto que
se produz:ca cargo al concepto ti Servi-
cios de Subsilltencias".
Dado en Madrid a veintiúno ae ene-
ro de mi! novecientos treinta 1. do,.
. "
I
En co.ideraci6n a 10 solicitado por
10. coronelea de Artillería. en situa-
ción de retirados, D. Dario Díez Mar-
cilla, D. José Blaya RaiUé, D. Luia
Blanco Pérex, D. EnriqUe Alvarez
Zueco, D. Fernando Pérez de Ayala,
D. José Iriarte Travieso, D. Vicente
Rodrigue: Carril, D. Est¡nislao Bro--
tona Poveda, D. Antonio Mufloz Cal-
chinarry. D. Manuel Rafioy Carvajal,
D. Francisco de Selgas). de la Huer-
ta y D. Camilo Valdés L6pez, los cua-
les reunen las condiciones exigidu por
la ley de cuatro de noviembre de mil
novecientos treinta y uno, .
Vengo en concederles el empleo de
General de brigada bonorario. con los
derechos expresados en la citada ler.
Dado en Madrid a veintiúno de ene-
ro d. mil nOTecientoi treinta '1 dOI.
I(IC2N ~-Z....caA l' T-.
P. D••
M. PASCUA
d) El catedrático de Física o Quí-
mica, del Instituto de Segunda ense-
fianza.
e) El ingeniero, director de las obras
del puerto.
'f) El arquitecto municipal.
g) El maestro nacional de mayor
categoría.
h) El vicepresidente de la J unta lo~
cal de Protecci6n a la. Infancia.
i) El registrador de la Propiedad,
que tiene funciones de abogado del Es-
tado..
j) El delegado del Trabajo.
k) El aubdelegadQ de Mediciona (o
el Que desempefíe catas funciones), el
de Farmacia y el de Veterinaria.
Lo digo a V. 1. para su conocimien-
to y efectos consi¡¡uientea. Yadrid, ~t
d. enero d. 19~.
~. -",.
...
-
MilistbH' áe la Gobernaeión
DEC~.oS.
lImo. Sr.: Crea1!u por el artieu10
segundo del decreto de 21 de mayo
ÚltilllO, en las ciudades de Kelilla y
Ceuta, las De1e¡ac:iones gubernativu
dependientes diNctame:nte del Gobier-
no central, coa atribuciones i¡ua1es "
lu d. los Gobiernos ciTiles y Diputa-
ciones, y actuando las Inspeccionet l~
calea con facultada de proyiaciales, si
hace precisa la constituci6a de :una
Junta local de Sanidad en cada una
de lI,quéllas, con funciones análopl <1
1aa provinciales, que complemente la
labor informativa de las ] untas muni-
cipales ya existentes y sea fiaca1isad~
ra de las aestiones que éstas reafuan.
Por 10 expUlSto,
Este loLinistcrio se ha .ervido di.po-
ne,r que a. colJltituyan las Juntu lo-
cales d. Sanil1ad da ~lilla '1 Ce;:¡ta,
r~~tin.ment.. con funciones de pro-
v1DClales, ea armonia con los elemen-
tos. lXÍatcntes en dichaa poblaciones i
con . lo que dispone el reglamento de
Sltlldad prolincial dtI 1IO d. octubn de
I9Q! (Gaceta del 2") • inte¡rada del
mo<lo ai~te:
. I'-Presidente: El delegado guberrJa-
tlY<>L' COn funciones de Gobernador cí-
TI
JI-Vicepresidente": El deli¡nado
d ~ IJeil aftos, por mayoria absoluta
e a UZlta en pleno.
. III.-Secretario ¡eneral: El I11Ipcc-t~t loeal de Sanidad, Dirtctor de ,S.-
ruad del puerto.
IV·-Secretario de actu: El subde-
le¡ado ~. Sanidad, vocal de la Junta
que deslin. .1 ins.tor local 40 Sa-Didad.
V.-itria ftIlle1j:
a) a Alalu te la oit6d.
~) Bl mHico .. lSanidt.d lii1har,
Jefe del HOSilital Militar drt la p1u¡.
c). El dinctor del' Laboratorio mu-
nicipal de Higiene.¿ ~. ~ ,
Señor...
P ADELLONES-VIVIENDA
SDeNIarlal
CO),HSIOXES DE OBRAS DEL
P.\TROXATO DE CASAS MILI-
TA.R.ES'
,
Setior General de -la. :Cuarta -diVisi6n
orgáníca.
Sefior Interventor general de Guerra.
AZAf:¡A
DISPONIB'LES
Señor...
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 14 del mes actual, dando cuenta
a .este )'linisterio que el teniente de
ARTILLERIA D. Miguel Morayta
Martínez, en situación de reemplazo
por enfermo en esta capital, se halla
útil para d servici~ he tenido a
bien resolver que el interesado que-
de disponible forzoso en Madrid has-
ta que le corresponda colocación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpijIüiento. Madrid, 22
de enero de 1932~
PUBLlCACION DE ESCALA-
FONlES
REINGRESOS EN EL EJERCITÓ
D. Q. numo 19
AZAÑA
Excmo. Sr.: Vista la instancia for-
mulada por el sargento licenciado de
lNIGEN.lIEROS Fernando G011zález
Berna1, con resid'encía en Palamós
(Gerona), calle Pagés Ortiz núm. 86
en la que solicita su reingreso en ei
Ejército; teniendo en cuenta que dí-
cho sargento fué licenciado por orden
t~legráofica de 4, de enere> de 1918, lo
,hspuesto en la orden circular de 2
de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 147) en relación con el decre-
to de amnistía de 14 de abril ú'1timo
(D. O. núm. 85), y el plazo seña1ado
para acogerse a los beneficios indi-
cados, he tenido a bien cO'llcederle el
reingr·eso en el Ejército activo, con
e-l empleo de suboficíal de Ingenieros
con lla antigüe-dad de primero de agos-
to de 1929. debiendo ser colocado
cntre 10.8 ele esta clase D. Antonio
Marifnez Ca~o y D. Domingo Benf-
tez Gelart, sIl1 der-echo al percil,)o de
h~bere-s de ninguna clase corresp~n­
dIentes al -periodo de su scpl1raci6n
del Ejército activo.
!,.ocomunico a V. E. para su cono-
cimiellto y cUlllplilllknt". Madrid, 2Z
de enero d~ 193~;
I
Señor General de la primera división
orgániCa. . . .
Señor Interventor gentral de Guerra.
-
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por el escribiente even-
tua-] D. José Luis Gadea Abad, con
destino en la Sección de Personal de
este ),1 inisterio, he tenido a bien au-
torizarle para publicar por su cuenta
;,;.;; c;calafolles de Clases .:le Tropa
y Cuerpo de suboficiales de Ingenie-
ros.
ILo comunico a V. E. para lU cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2~
dc enero de 1932.
~'.
-
DESTINOS
Señor... _
~ 'ICele. di 'enaDa,
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hien disponer que la orden circular tie
31 de diciembre último (D. O. ñúm. 3),
por la que se declara aptos para el as-
censu a 21 tenientes de INTENDEN-
CIA, se entienda rcctificada en el sc.n-
tido de eliminar de la relación inserta
a continuación de aquélla al tenienl:
D. Antonio l(omero Fernández, de la9
Oficinas de la Intendencia de la sexta
división, y colocar cn su lugar al tc-
nicnte D. Alberto Romero Femández,
del Parque de Sevílla:
Lo comunico a V. E. para su conoci~
miento y cumplimiento. Madrid, li~ de
enero de 1932.
--- .....•..__0·#' _
23 de enero de 1932
Excmo. Sr.: El Presidente de la Re-
pública, por resoluci6n fecha 19 del
actual, na tenido a bien conferir el
mando de las Secciones de Ord~njil1­
zas de este Mínisterío al comat'ldlnt.~
de INFAN'TERIA D. José F~rnándc;¡;
Navarro, en situaci6n de disponibl, foro
zoso t'n esta divisi6n.
Lo comunico a V. E,. para su conocí.
mkllto y cumplimiento. Madrid. 22 d~
enero de 1932.
Señor...
AZAÑA
AZA~A
Sefior General de la primera diviSión
orgánica.
Sefiores General encargado del despa-
cho de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio e Intetventor general de Gue-
rra.
son beneficiarios, pues todos tienen de-
recho a ocupar los inmuebles en las
guarniciones donde existan, derecho
que no es hipotético, sino efectivo, por
el cambio constante de los destinos mi-
litares, máxime si se considera la ac-
tual limitación del tiempo de estan-
cia de la oficialidad en territorios l:k
.-\ ¡rica. he tenido a bien disponer, de
acuerdo con lo informado por el men-
cionado Patronato y el asesor de este
Ministerio, que los ocupantes de pabe-
llones en Ceuta y MeJilla y en los te-
rritorios de la Zona del Protectorado
en Marruecos, así como los de Cana-
rias y Baleares, abonen el mismo ca-
nón señalado para los que ocupan -en
la Península, según determina el ar-
ticulo sexto del decreto de 25 'de febre-
ro de 1928 mencionado, ingresando es-
tos fondos en las del Patronato de Ca~
sas '!\lilitares, cuya entidad adquirirá
respecto a dichos pabellones tas mIS':
mas obligaciones que tiene respecto a
los de la Península.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
micnto y cumplimiento. Madrid, 19 de
mero de 1932.
AZAÑA
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
ORDENES
.( :HJ¡166
Circuler. Excmo. Sr.: Vista la con-
sulta elevada a este Ministerio por el
Gcneral de la séptima división orgáni-
ca sobre la Presid4i:ncia de las Comi-
si~nes de obras de las divisiones en
donde se esté construyendo o se cons-
truya en lo sucesivo casas militares,
he tenido a bien disponer que las Ca-
-misioncs de obras de referencia estarán
constituidas en la forma que determi-
na el párrafo segundo del articulo sex-
to del decreto de 28- de agosto último
(D. O. núm. 192), bien ~ntendido qu~
la Presidencia de las mIsmas rcca~rd
_en el jefe más caracterizado de los
miembros que la constituyan, quedan-
do asi aclarado el mencionado párra-
fo en armonía con lo dispuesto en
10' preceptuado en el artículo cuarto
del mcncionado decreto.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr:~d, 19 4e
enero de 193~.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
escrito que remitió a este Ministe:io
el Jefc -Superior de las Fuerzas 1\.1111-
tares de Marruecos, proponiendo que
los ocupantes de pabellones en las pla-
zas de soberanía y Zona del Protecto-
rado de Miarrueco~ paguen un c?n6n
jlOr las viviendas ocupadas igual al se-
ñalado en la Península, para aplicar
los ingresos a la construcci6n de lo-
cales en aquellas plazas donde estén
cscasos o no existan; teniendo en cuen-
ta que no existe raz6n alguna que
aconseje haber desplazado de los fines
del Patronato de Casas Militares, crea-
do por decreto de ~5 de febrero de
1928 (c. L. núm. 84), los pabellones
de las plazas de Afríca, y que el fin
del Patronato eS proporcionar vivien-
da barata y decorosa al personal' mi·
litar, a cuyo fin se han construido y
se construyen en varias plazas edífi-
cios que han sído objeto de· unánIme
aCt'ptaci6n, y que para el sostenimiento
de las cuantiosas cdrgasque tale.
ohras hacen gravitar sobre el Patro-
nato y el Estado, amortizaci6n de los
plazos c1t'préstamos- hipotecarios, en'"
tn:tcnimiento de los edificios, incluso de
pahelloncs; sostenimiento de los gastos
propíos de los inmuebles en pleno ser-
vicio y demás, cuenta, entre otros fon-
dos, con los procedentes del canón de
los pabellonC!, y como todos tos jefes,
oficiales y. clases de segunda categoría
IJ. V. núm. 19 ~3 de enero de 1932
AZAÑA
LICENCIAMIENTO
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Hl' tenido a
bien disponer qUe del la al 20 de
fe hrero pr6ximo sean licenciados por
'pase a 'la situaci6n de disponl>HiJ
dad de servicio activo,· los individups'
.de tropa. de los Cuerpos, unidades y
de-pendencías del Ejército de Marrue-
cos y destacamentos del Sahara per-
tenecientes al ~gundo li'amamiento
del reemplazo de J930 y agregados
al mismo que cumplan un año de ser-
vicio. parn 10 cUllll se observarán las
reglas siR'uientes:
J." Los comprendidos en este li-
cenciamiento embarcará.n -en ras fe-
fihas que se indican en el cuadro que
gura a continuaci6n de esta circu-
lar, efectuándose ·los transport~s m<i- 'u autori,lad para que guarden la d~­
rítimos en los vapores que en el mis- hida compostura y se eviten posibles
mo se mencionan. accidentes.
2" Los Generales de las divisio- :J. El General Jeie de las Fucrzas
Crcu/ar. Excmo. Sr.: Para ocupar nes orgánicas y Comandantes Milita- ~lilitares de Marruecos dispondrá lo
una plaza de escribiente, vacante en res de Baleares y Canarias organiza- procedente para las comidas a bordJ
la Academia de Infanteria, Cabalkría rán el transporte desde el puerto de de los licenciados. Los Generales de las
e Intendencia, que ha de ser desempe- desembarco a las pobiaciones en que divisiones orgánicas y Comandantes
ñada por un suboficial de INFANTE- los licenciados fijen su residencia, uti- militares de Baleares y Canarias, s:;omu-
RIA, he dispuesto se anuncie a conCUf- zando los vapores correos y los trenes njcarán a las autoridades 'locales de las
so. Las clases de dicho empleo y Arma militares ordinarios que sean preci- poblaciones apropiadas en relación con
que deseen tomar parte en él, serán sO~ara facilitar la ordenación de los los itinerarios. de los trenes militan:~
mecanógrafos, tendrán intachable con- G 1 . f d que se orgarncen, la hora de lleg:uidtransportes, los enera es y Je es educta, )' el que resulte elegido será C· ." d Afr' . y el número de hombres que conduccn,
. C d d' IrcunscnpClon e Ica comulllca-' fi d' 1baJ,a en el uerpo e proce encl~, per- rán por telégrafo al Gene,al d~ ia a ~ e que estos enc~e?tren en. as
clb~endo to¿os los devengos regtaIIl('n, segunda división y autoridad militar estacIOnes ~ puedan adqu~ los. ~rbcu­
tan~s en dIcho Centro, e~ el que hg¡;- del puerto de desembarco -la compo- los necesanos para su al!mentacl~n du-
. rara ,como supernumerarIO, y. ~ell~;'-> sición numérica, por provincias, de los rant; el transporte por terr~~
ademas, derecho a una grahtlcaclOn licenciados que constituyan cada ex- 6.,. Los Generales de las. ?iVlslom~5
men~ual de. 50 pesetas, con cargo a la I pedición, y estas autoridades se pon- organlcas y CtJm.anda.ntes mI1,ttares de
canhdad aSlgnada en el presup¡,¡esto aldrán de acuerdo con los de las divi- Baleares y Cananas, mt~resaran de las
la ~enci0n.ada Academia; promoverán siones a que pertenezcan y hayan de autoridades. c,iviles que, 'para garantizar
sus mstanClas en el plazo y forma que recorrer los licenciados. . el orden, sltuen fuerzas de la Guardia
determi~ ,la orden cir~lar de 5 de 3," Las expediciones ~n vapores ~ivil y ~egurid~d en las estad.ones del
octubre ultl,mo (D. O. nu~, ,226), a la y trenes militares serán conducidas Ierrocarrll qu~ Juzguen c<;lIlvenlentes, y
que se dara, exacto cumplimiento. . por oficiales y clases del Ejército de . se aumente, SI fuera preCISO, .la ~colta
Lo comulllco a V. E. para su Conocl- Africa en la forma siguiente: Hasta' de los trenes que conduzcan )¡cenclado¡,.
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de lOO hom'bres, por un sargento y un: 7;" Con arreglo. a lo dispuesto en el
enero de 1932. cabo; de IOJ a 250, por un oficial, articulo 431 del vIgente reglamento de
AuAA dos sargentos y dos cahos; de 251 a Reclutamiento y en el decreto de ~ de
500, por dos oficiales, tl':5 sargentos: octubre de J923 (D. O. núm. 235), se
y cuatro cabos, y desde 501 e1'I adelan- I abonarán a los licenciados tantos so-
te por un capitán, dos oficiales, tres' corros de marcha, a raz6n de tres pe-
sargentos y seis cabos. La partida con- setas diarias, como días inviertan cn
ductora rendirá viaje .en el puerto de llegar a la poblaci6n en que fijen su
llegada o en la estacIón final del re- ! residencia.
corrido de I~s tren7s militares q!'1e se 1 8." S610 se concederá pasaporte para
pongan en clrculacl6n. y serán mcre- los territorios del Africa. occidental a
ment~das, caso ~e que ello fues~ ne- los que acrediten tener en ellos Iami.
cesano. con ofiCiales y clase.s ,d;slgna- lia o bienes radicados, según d;spo-
dos por el c;7el1era.l de la dIVlsl6n del ne la circular de 18 de febrero de 1926
puerló de I1:gada. , (e. L. núm. 75).
4·"Los Jefes de las partIdas con- " S da' . ,
ductoras cuidarán de formalizar las 9: e ra cumpl!~llento a lo pre-
listas de embarque correspondientes, vemdo en la regla deClIna de la ctnu·
y al encargarse de la expedici6n se lar. de :l ,de octubre de 1930 (DIARIO
harán reconocer por los qUe la inte- OFICJAL numo 233), respecto a :t,as pren-
gran, les pasarán lista y les comuni- das con q~e de?en marchar a sus ho-
rán las insb'ucciones Que deben ser gares los hcenclados.
ohservadas durante el tranS1'orte Los Lo comunico a V. E. para su ronoci-
ca'bos y sargentos viajarán en los mis- miento y cumplimiento. Madrid, 22 de
mos coches que 1<>8 licenciados y 8e- enero de 1932 •
rá~ distribu{doe en forrnta. que en
cualquier l1"'lmento puedan imponer Sel'íor...
SBcclOR de lilSlrtlCCl4D v A8cllltlmí~hlt
CONCURSOS
168 n. o. núm. 1')
Cwadro qw St cdo'
CONTINGENTES QUE CONDUCEN
Toe.!. .. 1
V..pores
Correo.........•...
Correo.~ u ••
Correo ..
lorreo...•..... u ••
(~orreo .
(·orreo......•...•.•
l ~orreo ...•.........
(·orreo ·
(~orreo •.••...•••.••
('orreo...•...•...••
)lálaga .
~lalaga .
)lálaga .
~Iálaga ..
~[álaga .
~Iálaga ..
Almerla .
Málaga .
Mál..¡ra .
Málaga .
Melilla .
Melilla .
Melilla .
Melilla .
~lelilla .
MelilIa .
Melilla .
Melilla .
Melilla .
MeJilla .
\
d~~~':~~ra- \do. qu~
______ conducen _
Alg""iras ............•.. Correo \ 339 Octava dn·isión.
Algeeiras \ Correo.............. 333 Zamora, Salamanca, Cáceres .., Badajoz.
Yale ia ~ 394 Cataluña, Baleares, Aragón, Sorla, Guadala-Barc~clon·a·················1España n." s.... 1 "-J jara, Castellón, Valencia, Alicante, "\Iba-
, •••••••••••••• \ • JJJ I cete y ~1urcia. .
Cádiz.._ _•.• Correo.............. 63~1 Octava división, menos León.
Algeeiras Correo.............. 30. Santander, Palencia, Valladolid, Avila, Se.
gavia ., Toledo.
Ceuta................ AIgeciras o" Correo.............. 2761 Burgos, Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, :Sava-
I rra, Logroño y Francia.Ceuta Algeeiras..... Correo............. 321 ~[adrid.
Ceuta................ Algeciras Correo.............. 255/ eueuca y Ciudad Real.
Ceuta................ Algeciras Correo.............. 3391 Sevilla, Huelva y Cádiz.
Larache Cádiz....................... Correo , 6191 SéP. tima di\·isión. León, Badajoz, Burgos t
Palencia.
Ceuta , Algeciras.............. Correo............. 336
1
-'[alaga y Granada.
Ceula.............. Algeciras Correo............. 661Almerla.Ceuta 1 Algeeiras.... .•........ Correo............. 192, Jaén.
Ceuta.............. AIgecira............... Correo.........•... I 199
1
Córdoba.
Larache Cádiz ·· Correo.. fXJ7 Madrid. Toledo. Cuenca. Ciudad Real, 8(;.
gunda división, Vascongada.. Navatra.
Logroño ., Santander.
~3 Octava división, menos Oviedo ., León.
596 Oviedo, León Zamora. Sa1ama:Dca y Ciceru.
509 Sexta divi.ión ., Francia.
533 Cuarla división y :Baleares.
533 Quinta división, ATila '1 Valladolid.
.33 Primera división. meno. Badajo% ., SeIlOVUI.
38 Almeria.
HI Tereen divislól1.
357 Sevilla, Hnelva, CAdla 7' BaclaJoa.
.__~ 1JUIaP. Granada, Córdoba 7' ¡abo
••362
H
15 ~
16 •
16 •
17 •
17 •
18 •
18 •
21 •
11 •
12 >
13 •
Puerto de
ClrcunscnPdo=- Olas .1__ern_ba_r_q_ue__
1
_Pu_e_rt_o_d_e_d_eS_tl_n_o_
10 febo \ Ceuta .
11. Ceuta ..
11. Larache .
Ceula .
Larache ..
Ceuta .
Oceidenlal. ..
~10 •111213
oriental···......········l:;
. 15
16
17
18/ I
Madrid, 22 de enero de 1932.-Azafia.
CONDuorOIR!ES AUTOMOVILIS-
TAS
Circular. Ex~mo. Sr.: Examinados
para conductores de coches rápidos y
motocicletas los individuos que figuran
en la siguiente relaci6n, que empieza
con Angel de Miguel Zalinero y ter-
mina con José Call.as de la Cruz, que
han obtenido la calificación de aproba-
do, he tenido a bien disponer que por
el referido Centro se extienda a los
interesados la correspondiente licencia.
Lo com1.\f1ico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 21 de
enero de Ip,p
AZAlh
Sef\or.~.
D.LACION QUZ SE CITA
- -~;U
Ccnduetol'n de coche. ¡rápld'oa
Soldado, Angel de Miguel Zalinero.
Otro, Juli'n Gámez Antifiolo.
Otro, Antonio Lépez Martines.
Otro, Clrilo P~rez Trueba.
Otro, Silverlo P!res G6mes.
Otro, rlldro Saura ROl.
Otro, Juan Martln Garer..
Otro, Manuel de Celia Hemández.
Conducto"a de motoc4cletaa
Soldado, Angel Burgos Fernández.
Otro, Jos6 Caftu de la Cruz.
M,adrid, 21 de enero de 193:a.-Aza·
fi•.
Circular. Excmo. Sr.: Examinados
para conductores de automóviles en la
Escuela de Automovilismo Pesado del
Ejército el personal agregado a la mis-
ma, y por los capitanes inspectores del
mismo servicio de las divisiones, los
individuos que se citan, he tenido a
bien disponer que por el Centro de re-
ferencia se extiendan las correspondien-
tes licencias a las clases e individuos
que han obtenido la calificación de
aprobado, y que figuran en la relación
que a continuaci6n se inserta. que em-
pieza con el artillero segundo José TOo
rreuella Rebull y termina con Julio
Blfinco Sánchez.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
enero de I93lil.
AZAÑA
Sell.or...
ll.ELAC10N QUE .SE CITA
Conductorea de caml6n.
Artillero segundo, José Torreuella
Rebull.
Otro" Manuel Ciutat Cutel1á. I
Otro, Jaime Vayo Loriente. "
Otro, Armando Capdeferro Cotcho.
Otro, Vicente Segura Vall•.
Otro, Valentln Val1ribera Bes6.
Otro, Aurelio Mull.oz del Cerro.
Otro, Juan Rodríguez Herrera.
Sar¡oento, Carlos Ramoa Ocafta.
Otro, .Ifligo Medina Sanmartln.
Otro, Jes!!s Gracia Al'guls.
Otro, Manuel Ruiz Navarro.
Otro, Saturnino Rueda' Beltrán de
Guevara.
Cab~ Antonio Parra Egta.
Cabo, Agustín Campo Martinez.
Otro, José Arias Albarradn.
Otro, José Teruel Gonzá\ez.
Artillero 3egundo, Abel Ruiz Zubi-
zarreta.
Otro, Amador Rodríguez Velasco.
Otro, Aureo Alonso Bejo.
Otro, Angel Camacho Patón.
Otro, Antonío Alberola Maiquez.
Otro, Alejandro Brotons MartInes.
Otro, Antonio Baleo Pérez.
Otro, Antonio Castro Cerezo.
Otro, Angel Castro Morrondo.
GiV'o. Cristóbal Rosado Varea.
Otro. Daniel Ansola Aguirrezabala.
Otro, David Bolado Sanmartln.
Otro, Emilio Ferrer Clíment.
Olro, Fernando Pérez Torres.
Otro, Fernando Vivancoa SáI¡chez.
Otro, Fructuoso Navarro del Hoy".
Otro, Francisco Moreno Martinez.
Otro, Francisco Besa Reul1.
Otro, Francisco Montesinos Bautista.
Otro, Francilco Riera Grae1.
Otro, Gabriel Ruío Morato.
Otro, Gaspar Domingo Li!orre.
Otro, Jesús Fano <;:asielles.
Otro, Jesús Novoa Lépez.
Otro, Jea!!s Molinero González.
Otro, Jacinto Romero Marln.
Otro, Joaquln Mayn6 Blanco.
Otro, Juan Constan. Carbonel1.
Otro, Juan Bel1~. Tena.
Otro, Juan Martines Simón.
Otro, Joac¡uln P~rez Mufioz.
Otro, Jos~ Rives Molina.
Otro, Jos~ Martln Morales.
Otro, José Terref'lo Besonia~
Otro, José' Dlu Ariu.
Otro, José Nogués Reixart.
Otro. Jos~ LIe6 RIt¡lá
Setior...
Cabo, Natalio <le Sande Caballero.
Otro, Man4cl Alvarez Bautista.
Otro, Andrés Mediavilla Melero.
Soldado, Julián Pedrosa Ramirez.
CaPo, Cayetano Moreno Sáez.
Otro, Antonio Sánchez Ratero.
Soldado, Aquilino Delgado FernándcL.
Otro, Miguel Barbero Pozo.
Sargento, Emilio de Heredia Lozano.
Soldado, José Menéndez Díaz.
Otro, Javier Hernández Allende.
<;:abo, Manuel de la Cruz Gil.
Soldado, Secundino Pérez Aparicio.
Otro, Pedro Vilella Millán.
Cabo, Francisl;o López Mena.
Otro, Juan Muñoz Rosado.
Soldado, Cipriano Peláez López.
Otro, José Garda Mozo.
Otro, Eleuterio Blázquez Hérdez.
Otro, Irineo Bascuñana Martínez.
Cabo, Isidoro Grima Vicente.
Otro, Timoteo Día: Paloruar.
Soldado, Antonio Ballesteros Heman-
dez.
Otro, Jaime Montero Hemández.
Otro, José Martín Madrigal.
Otro, Sim6n Bravo Lumbreras.
Otro, Manuel Martos Garrido.
Otro, Lorenzo Arguedas Gomála.
Otro, Santos J uanes Santos.
Ot¡;:o, José Jiménez Duque.
Cabo, Jesús Andrés Olaechea.
Sargento, Julián Téllez Orche.
Otro, Francisco Val Albero.
Soldado, Pcdro Tapia Millán.
Otro, Francisco Femández Ríos.
Sargento, Manuel L6pez L6pez.
Soldado, Miguel Blanco Bachiller.
Otro, Francisco Santaella Santaella.
Otro, Jer6nimo González Pérez.
Otro, Alfonso Sebastián Abásolo.
Otro, Cipriano García Moreno.
Otro, Julián Mondéjar Sauz.
Otro, Hermenegildo Pérez Arroyo.
Otro, Fermin Romero Rodado.
Otro, Miguel Maté Casado.
MecániOO8 .automoviliatall ~e fcoches
rápidos y &;>esadoe
Sargento, Joaquín Uceda Gascón.
Cabo, Jesús Eroles Escobedo.
Sargento, José del Cazo Bellod.
Soldado, Juan Lozano Moya.
Sargento, José Marfa Díaz Freao.
Mecánicos motociclistas
. Cabo. Marcelino Izquierdo Barredo.
Otro, Tomás Casado Saoz.
Otro, Juan Sánchez Simón.
Soldado, Antonio Martínez Sánc.hcL.
Cabo, José Barroso Aguado.
Soldado, José Castal'ieda Valbuena.
Otro. Rodrigo Mayoral Ayuso.
• .Madrid, 21 de enero de 1932.-Azaña.
.11 ''!!. : --
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Circular. Exc~o. Sr. : P a d e cId o
error en la redacci6n de la orden cir·
cular de 6 del actual (D. O. núm. 6):
he tenido a bien disponer, le considere
rectificada en el sentido de que s610 se
refiere al capitán de ARTILLERIA
D. Federico Castafio L6pez.
Lo comunico a V. E. para Su conocí·
miento y cumplimiento. Madrid, :<lO de
enero de 1932. .
A:I.AÑA
.l .J ••.L
23 de enero de 1932
..
\
IU:LACION gUE SE CITA
Mecánicos ;automovilistas 4e 'coches
rápidoe
Soldado, Agapito Fernández Rando.
Cabo, Francisco Ruiz Morales.
Soldado, Orencio Pérez Nieto.
Otro, José Berná Rodríguez.
Sargento, Albino Haba Juárez.
Otro, Domingo de la Muela MarHn.
Otro, Isi·dro Gonzalo Sánchez.
Otro, Juan ~nchez Martín.
Otro, M.anuel Sancho G6mez.
Otro, A lfonso Moreno Rodríguez.
Otro, JIJsé Casado Lanchares.
Soldado" Pedro Lunar del Pozo.
Sargen'to, José Lisardo Plérez.
Cabo, Pascual Gascón MlllrtÍl¡ez.
Sarget' Ita, Fernando Pefia Martinu.
Cabo, José Femández. Alonso. .
Solda( lo, Antonio Moreno G6mez.
Cabo, Pedro Garda Melgar.
Soldai do, Emilio Verge Amor6•.
Cabo, José Molina L6pez.
Sarg( mto, Alberto Rodríguez Sevi-
llano.
Ca~, Nemesio Campos Fernández.
Soldi ldo, José Galiano Sánchez.
Cabo, Manuel Blanco P~rez.
Sold ado, Diocleciano Sánchez Bustos.
Otre J, Santiago de la Fuente Pérez.
Sar¡ lento, Juan Moral Pascual.
Sohlado, Luis F~~rnández de la FUe11te.
Otro, JOlé Ramios Mielgo.
Cabo, Casimiro Yebenes Molina.
Soldado. Amadoo Cruz Acega.
.cabo, Rafael Martínez Poveda.
Soldado, Indalecio G6mez Garda.
Otro. Teodoro Rodrlguez Navas.
Soldado, Antonio Blanes Femándcz.
Cabo, Manuel Conzález Castellano.
Soldado, Die.go Carrillo Rodrfgue:;.
Otro, Juan Gó~ez G<>nzález.
Sefior...
MECANICOS AUTOMOYILISTAS
Circular. Excmo. Sr. : Examinados
en el Parque Central de Automóviles y
Escuela de Automovilismo rápido, en el
terc~r curso de dicha Escuela, para me-
cámcos segundos, los individuos· que se
expresan en la siguiente relación que
em¡pieza con Agapito Fernández Ran-
do y termina con Rodrigo Mayoral
Ay~so. he tenido a bien dispo>ner se le.s
extIendan las correspondientes licencia.;
por haber obtenido la califiaci6n de
aprobado. .
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 2X de
enero de 193'1.
't••M ~ .
Conductores ~ cami6n y coche rápido.
Artillero segundo, Julio Abuín L6pez.
Cabo, Claudia Villegas Varón.
Sargento, Adolfo Garcia Arcea.
Otro, José Alvarado Hernández.
Otr?, Manuel Franeías Sánchez.
ArtIllero segundo, Antonio Falla Ma-
riño. "
Otro, Antonio Mateo Segura.
Otro, Fernando Ojeda Luján.
Otro, Manuel Ares Age.
Otro, José Garcia Florez.
Otro, Julio Blanco Sánchez.
_ ~ladrid, 2Í de enero de 1932.-Aza-
na. i ....._~
D. O. núm. 19 ;
~ ;'\rtill-ero .segundo, José María Ro-nguez RUlz. •Otro, José María Rodríguez Ruiz.Otro, Julio Ma.!'zanares Dorado.Otro, Jorge Gual Martí.
Otro, Pascual Sasiain Iturbe.
Otro, Ramón Gurrea Ma:rtínez.
Otro, Ramón Balaguet, Arnaud
Otro, Ramón Casas Pericas.
Otro, Ricardo Tezano Ceballos
Otro, Salvador Alborch SanclúL
Otro, Sebastián Mozos Daimiel
Otro, Sebastián Urionabarrenecbea
U rionabuena.
Otro, Segismundo Pons Rica.rt.
Otro, Vicente Taheñas Hueso.
Otro, Victoriano Garcla Jiménez..
Otro, Victoriano Masas Encinas.
Sargento, Enrique Morato Pa·llarés.
Otro, FaustillO Ramiro Fernández.
Otro, Ricardo Ibáñez Mart!n.
Otro, Rafael Montes Montoto.
Ca,bo, Pablo López González.
Soldado, AgUstín Menescal Grau.
Otro, Alejandro Lasala Yamigoz.
Otro, Anselmo Manchado Aleará:
Otro, Aurelio Echevarri Galdeano.
Otro, Antonio Martínez Vargas.
Otro, Antonio Sáncnez Chiquero.
Otro, Alfonso Pascual Lloren,.
Otro, Aquilino Torres Panda
Otro, Dionisia Santamaría de la Fuente.
Otro, Domingo Matorra Iglesias.
Otro; Emilio Vega Bustamante.
Otro, Emiliano López Guerra.
Otro, Eloy Muñiz Fernández.
Otro, Francisco Fernándcz Falc6n.
Otro, Félix Calero M<lrtln.
Otro, José Sánchez lbáfiez.
Otro, José Aranda Mufioz.
Otro, José ·de la Granja Cortijo.
Otro, José Tclesioro Alberto.
Otro, J o;¡,quín Merlo Garda.
Otro, Juan Escamilla Amate.
Otro, Miguel Galindo Rodríguez.
Otro, Manuel Bugal10 Pérez.
Otro, Manuel Albarez Castro.
Otro, Manuel Martín Ord6fies.
Otro, Martín Día: Avej6n.
Otro, Pe<iro Donoso Robledo.
Otro, Ram6n Pérez González.
Otro, Victoriano Lópcz Martín.
Sargento, Ramón Sánchez Bernal.
Otro, José Regidor Blanco.
Otro, Jesús Francisco Repiso.
Cabo, Francisco Martlnez Ramallo.
Soldado, Enritque Villa Díaz.
Otro, Juan Latorre Ortb:.
Otro, Julio Alonso 19,1esias.
Otro, Plácido Mira Olmo.
Sargento, josé Garda Rescalvo.
,Cabo, Francisco Blázquez Cáceres.
Soldado, Mariano Sáncl1ez MartÍt1ez.
Otro, Antonio Pere116 Gitabert.
Otro, Francisco BeUesteros Gon%ále:i::
Otro, Constantino' Pérez Be.teiro.
Otro, Francisco Saboya Río•.
Otro, Francisco Gonz6.1ez RodrliUU.
Otro, Franciseo G6nm: Nicolás.'
Otro, Francisco Macla Ruiz.
Otro, Eusebio Pérez López.
Otro, José Avil~ Méndez.
Otro, Juan U.pl Porrera.
. Otro, Julián Molina Andxá.
Otro, Nemesio Pn.cl.ales del Cerro.
Otro~ Ore11clo Cobo, Parejo.
Conductore. de peoches ripidOL
Cabo, Germiniano Madero Gonzále%.
Ajustador, D. Ricardo Murill~ ~~
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BALANCE de Caja correspondiente almes de diciembre de 1931
•
DEBE Pe!l~tas CIJI. HABER Paetu CtI.
- -
ExiStmcia antllrior ............ 238.724 84 Por gratificaciones de Sra. profesores.. 1.874 !;)9
Por carpeta de personal civil ••••.••••• 1.785 00
Por alumnos de page ., •• ; •....••••••... 1.603 25 . Por ídem de pensíones ••••.••••••••••. 3.988 25
Per intereses papel del Estado••.•••.•.••• 1.731 20 Por ídem de enseñilIlza ••••••••••••••• 5.M7 .59
Por cuotas individuales •••...•.••.•.•.•• iO.859 03 Por ídem de edificio................... 3.060 08
Librado por Intendencia Militar (consigna- Por ídem. de vivtte:a ... "..... "............ ti 3.U2 78
ci6n de cli¡::iembre) •• • • • • . . . • .. . •• • . .. , 9.842 05 Por ídem de vestuario••••.•••••••••••• 104 '5
Por ídem gastos generales •••••••••••• 440 2D
Existencitl. eu Ca;« se¡¡du áettl.l1~ ... 242.11' 73
,
- -Suma••••• 262.760 37 Suma.•• tI 262.700 :rt
.
L •
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En papel del Estado .•••••••••.••••.••••••
fn cuenta corrieflte del Banco de E.pafta•••
En cuenta corriente del Banco Hipetecario ••
En cuenta corriente de la Caja Central Mm-
tar .••• , . , •. '" .
Abonalés recibidos •••••••••••••••.••••••
Metálico en Caja ~ . ~ "••
Anticipos a reintegrar .•••••••••••••••.••
Fianzas (teléfono) ..
Depósitos en papel ..
Totallzual.. ••••••••
148.3'1,71
31.584,81
51.659,55
5.678,99
15',00
3.232,06
972,14
75,00
412,50
24:1.116,73
ALTA Y BAJA DE Sl!f::lOR!5 SOCIOS
E.D$tencJlI tmterloZ'... , 1.869
A1tu~'I..................... .. .
Suzuau,....... 1.809
a.fu.••...•..•....•... ti •• 111... 12
Queda........... 1.857
e:eLlSO!J.flOS CON PI!NSIÓN
I!n Acalf.mlll
I!n Alcal' I Mllltar~l'1 SI. ,..116. TOTALl!III.l COI'ro erc1lnl1la I!lcolar Anaa.a(YIrODII (belllbru)38 52 132 24 2 32 160
•
Chamartln de la Rosa,' de entro de 1932.-El Administrador, Sever{no To"esA~ero.-V.o 8.~ ItlDctorireluQut;
[2... •
... r _ ...~•.~ - .. _.
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